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TULOSTEN TARKASTELUA 
KOULUTUS
Koulutettujen osuus työvoimasta kasvussa
Perusasteen (kansalais-, keski- ja peruskoulun) 
jälkeisen tutkinnon suorittaneita oli 56 % noin 2,5 
miljoonasta työvoimaan kuuluvasta vuoden 1985 
ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä oli kaksi 
prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. 
Keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus oli 45 % 
ja korkean asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 
11 % työvoimasta.
Kuvio 1. Koulutettujen osuudet 15-74-vuotiaan
väestön pääryhmissä 1. nelj. 1983-1985 
Figur 1. Andelen utbildade av befolkningen i äldern 
15-74 är i huvudgrupper under I:a kvarta- 
let 1983-1985
Työvoima Työlliset Työttömät Työvoimaan kuulomat-
Arbetakraften Syaaeisatta Arbetalöaa tomat - Tillhör intä
arbetagraften
Työvoiman ulkopuolella olevasta 15-74-vuotiaasta 
väestöstä 28 %:lla oli perusasteen jälkeinen 
tutkinto, mikä on prosenttiyksikön korkeampi kuin 
vuosi sitten.
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Vähäisiä eroja miesten ja naisten koulutuksessa
Koulutettujen osuus työvoimaan kuuluvilla miehillä 
ja naisilla on lähes samanlainen. Sen sijaan koulu­
tusasteessa on havaittavissa jonkin verran eroja. 
Peruasteen jälkeisen koulutuksen saaneiden miesten 
koulutus on painottunut keskiasteella suhteellises­
ti enemmän alempaan keskiasteeseen ja korkealla 
asteella ylempään korkeaan asteeseen verrattuna 
naisten vastaaviin lukuihin. Työvoiman ulkopuolella 
olevat miehet ovat hieman naisia koulutetumpia.
Eniten koulutettuja 20-24-vuotiaissa
Jos työvoimaa tarkastellaan 5-vuotisikäryhmittäin, 
suhteellisesti eniten perusasteen jälkeisen tutkin­
non suorittaneita oli ikäryhmässä 20-24-vuotiaat 
(77 %), keskiasteen tutkinnon suorittaneita samoin 
ikäryhmässä 20-24-vuotiaat (75 %). Korkean asteen 
tutkinnon suorittaneita oli eniten ikäryhmässä 
30-34-vuotiaat (16 %). Työvoimaan kuuluvien suurim­
man ikäryhmän muodostivat 35-39-vuotiaat, jossa 60 
%:lla oli perusasteen jälkeinen tutkinto.
Kuvio 2. Työvoima ikäryhmittäin 1. nelj. 1985 
Figur 2. Arbetskraften efter älder under 
l:a kvartalet 1985
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 Iki - Ilder
Työvoiman ulkopuolella olevilla korostuu entises­
tään 20-24-vuotiaiden koulutus, sillä perusasteen 
jälkeisen tutkinnon suorittaneita heistä oli 84 %.
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Koulutetun työvoiman osuus vähintään puolet kaikissa 
lääneissä
Oulun läänissä oli koulutetun työvoiman osuus 
työvoimasta korkein (60 %) vuoden 1985 ensimmäisel­
lä neljänneksellä. Keskimääräistä enemmän koulutet­
tuja oli lisäksi Uudenmaan, Kuopion ja Lapin 
lääneissä sekä Ahvenanmaalla. Vähiten koulutusta 
saaneita oli Vaasan läänissä (50 %), mutta myös 
Hämeen, Kymen, Mikkelin, Pohjois-Karjalan ja Keski­
suomen lääneissä oli keskimääräistä vähemmän koulu­
tettua työvoimaa. Uudenmaan läänissä korkean asteen 
koulutuksen saaneiden osuus työvoimasta oli 17 %, 
kun se muissa lääneissä jäi 7-10 %:n välille.
Julkisissa palveluissa koulutetuin työvoima
Selvästi eniten koulutettuja työvoimasta oli palve­
lusten (72 %) ja rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö­
jä liike-elämää palvelevan toiminnan (68 %) toimia­
loilla. Palvelusten toimiala koostuu lähinnä julki­
sesta hallinnosta ja yhteiskunnallisista palveluis­
ta kuten opetus ja terveydenhoito. Näiden toimialo­
jen osuus koko työvoimasta oli yhteensä kolmannes.
Kuvio 3. Koko työvoiman j a koulutetun työvoiman
Ä* akautuminen toimialoittain 1. nelj. 1985 elä arbetskraften och den utbildaae 
arbetskraften enligt näringsgren under 
l:a kvartalet 1985
Tuntematon
Okänd
Palvelukset 
Tjänster
Rah. ja vak. 
Bank och förs
Liikenne
Samfärdsel
Haa- ja metsätalous 
Jord- och skogsbruk
Palvelukset 
Tjänster
Kauppa
Handel
Í Teoll. 
Industri
Tuntematon
Okänd
Maa- ja metsätalous 
Jord- och skogsbruk
Rak.toim. 
Byggnadsv.
/ Rak.toim. 
y Byggnadsv.
Rahoitus ja vak.' - 
Bank och förs.
Liikenne
Samfärdsel
Kauppa
Handel
Koko työvoima - Hela arbetskraften Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneet 
Avlagt examen efter grundniván
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Alhainen koulutustaso lisää työttömyysriskiä
Vuoden 1985 ensimmäisellä neljänneksellä työttömiä 
oli 172 000. Työttömyysaste (työttömien osuus työ­
voimasta) oli 6,8 %. Perusasteen jälkeistä koulu­
tusta saaneiden työttömyysaste oli 4,8 %. Koulutu­
sasteen kohotessa työttömyysriski yleensä pieneni. 
Koulutettujen miesten työttömyysaste oli korkeampi 
(5,7 %) kuin koulutettujen naisten (3,9 %). Koulu­
tusta vailla olevien työttömyysaste oli 9,2 %.
Kuvio 4. Työttömyysaste koulutuksen mukaan 
1. neljänneksellä 1985
Figur 4. Det relativa arbetslöshetstalet efter 
% utbildning under l:a kvartalet 1985
Kaikki Aiempi Ylempi Alin Alempi Ylempi Tutki-
Alla keski- keski- korkea kand. kand. ja kou-
aste aste aste aste aste lutus
LSgre Högre LAgsta LSgre Högre Forskar
nelien- nelien- högre kand. kand. ut-
niv* nivi nivA nivA nivA bildning
Koulu- Ei kou- 
tetut lutusta 
yht.
Ut- Ingen ut- 
bildade bildning 
samani.
Perusasteen jälkeistä koulutusta oli 40 %:lla 
työttömistä, kun vastaava luku työllisillä oli 
57 %. Työttömät miehet ovat työttömiä naisia koulu­
tetumpia, sillä koulutettujen osuus työttömistä oli 
miehillä 44 % ja naisilla 35 %. Työllisten miesten 
ja naisten koulutustasossa ei ollut juuri eroa.
Työttömyysaste vaihtelee suuresti koulutusalan mukaan
Opettajakoulutuksen ja hoitoalojen koulutuksen 
saaneiden työttömyysaste oli alle prosentin, kun se 
ammatillisesti eriytymätöntä sekä teollisuuden ja 
tekniikan koulutusta saaneilla oli lähes 7 %. Amma­
tillisesti eriytymätöntä koulutusta saaneista lähes 
puolet kuului ikäryhmään 15-24-vuotiaat.
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AMMATTI
Teollisen työn ammattien osuus suurin mutta laskeva
Erilaisissa teollisuuden ja rakennustyön ammateissa 
(pääryhmä 6-7) oli 638 000 henkeä vuoden 1985 
ensimmäisellä neljänneksellä eli neljännes koko 
työvoimasta. Teknisen, luonnontieteellisen, huma­
nistisen työn ammateissa (pääryhmä 0) olevien osuus 
työvoimasta oli 20 %, hallinnollista ja konttori- 
teknistä työtä tekevien (pääryhmä 1) 15 %, palvelu­
työtä tekevien (pääryhmä 8) 13 % ja maa- ja metsä- 
taloustyötä tekevien (pääryhmä 3) 11 %. Suhteelli­
sesti eniten työvoima oli kasvanut kuljetus- ja 
liikennetyötä (pääryhmä 5) sekä kaupallista työtä 
(pääryhmä 2) tekevien ammateissa. Työvoima vähentyi 
selvästi teollisuuden, rakennustyön ja maa- ja 
metsätalouden ammateissa.
Kuvio 5. Työvoima ammatin j a koulutusasteen 
mukaan 1. neljänneksellä 1985 
Figur 5. Arbetskraften efter yrke ooh utbildnigs- 
nivä under l:a kvartalet 1985
1000 henkeä - personer
yrkesklass
1) Katso ammattiluokitus liite 2 
1) Se yrkesklassificeringen bilaga 2
Työvoiman keski-ikä oli korkein maa- ja metsätalou­
den ammateissa yli 44 vuotta. Teollisuuden amma­
teissa keski-ikä oli 37 vuotta ja palvelutyön amma­
teissa 38 vuotta.
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SOSIOEKONOMINEN ASEMA
Miehet johtavissa toimissa
Sosioekonomisen ryhmittelyn mukaan ylempiin toimi­
henkilöihin kuului 16 %, alempiin toimihenkilöihin 
38 % ja työntekijöihin 45 % palkansaajista vuoden 
1985 ensimmmäisellä neljänneksellä. Alemmista 
toimihenkilöistä naisten osuus oli 71 %, kun se 
ylemmistä toimihenkilöistä oli 38 %. Työntekijöistä 
naisten osuus oli 34 %.
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AINEISTO Tässä julkaisussa esitettävät tiedot työvoiman
koulutuksesta ja ammateista perustuvat kuukausit­
tain tehtävän työvoimatutkimuksen vuoden 1985 
ensimmäisen neljänneksen aineistoihin. Koulutusta 
koskeva tieto työvoimatutkimukseen vastanneille on 
saatu saman ajankohdan tasalla olevasta koko väes­
tön kattavasta tutkintorekisteristä. Siinä on muka­
na kaikki vuoden 1984 loppuun mennessä suoritetut 
tutkinnot.
TYÖVOIMATUTKIMUKSEN MENETELMÄSTÄ
Työvoimatutkimuksen tiedot kerätään haastattelemal­
la kuukausittain 12 000 henkeä. Ensimmäisen vuosi­
neljänneksen otos muodostuu tammi-maaliskuun 
otoksista ollen yhteensä 36 000 henkeä. Tutkimuksen 
kohteena on 15-74-vuotias väestö.
Pääosa tiedoista kysytään määrätyltä tutkimusvii- 
kolta, joka on tavallisesti kunkin kuukauden 15. 
päivän sisältävä viikko. Kuukausitulokset saadaan 
suurentamalla ko. tutkimusviikon tiedot vastaamaan 
koko 15-74-vuotiasta väestöä. Neljännesvuositulok- 
set lasketaan kuukausitulosten keskiarvoina sekä 
päivä- ja tuntitiedot summina.
Työvoimatutkimuksen menetelmää ja käsitteiden 
määritelmiä sekä luokituksia on selostettu laajem­
min mm. Työvoimatutkimuksen vuositilastoissa 1983 
ja 1984 (SVT XL:8 ja XL:10).
KOULUTUSTIETO Koulutustieto saadaan sekä työvoimaan kuuluville
että työvoiman ulkopuolisille. Tutkintorekisteristä 
saadaan perusasteen jälkeiset tutkinnot koulutusas­
teen (liite 1) ja koulutusalan mukaan.
Tutkintorekisteri, josta koulutustieto siirretään 
työvoimatutkimuksen vastanneille, luokittelee 
perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi kaikki vähin­
tään 400 tuntia kestävät koulutukset. Ne sisältävät 
paitsi ammatillisen koulutuksen myös pelkästään 
yleissivistävät tutkinnot, kuten ylioppilastutkin­
non.
Vuodesta 1985 lähtien luokittuvat useamman tutkin­
non suorittaneet ammatin perusteella koulutusalan 
mukaan. Koska myös vuoden 1984 koulutustiedot on 
saatavissa luokiteltuna edellä mainitulla tavalla, 
on tässä julkaisussa käytetty näitä lukuja tehtäes­
sä vertailuja vuoteen 1984. Aiemmin useita tutkin­
toja suorittaneet luokittuivat korkeimman ja saman-
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AMMATTI
asteisista viimeksi suoritetun tutkinnon mukaan. 
Muutos vaikuttaa koulutusasteeseen siten, että 
alempi keskiaste kasvaa ja ylempi vähenee. Samoin 
koulutusalaa kuvaavat luvut muuttuvat siten, että 
ammatillisesti eriytymätön koulutusala laskee ja 
muut nousevat aikaisempaan luokitukseen verrattuna.
Koulutusluokituksessa on myös tapahtunut muutoksia 
vuonna 1985. Muutokset vaikuttavat vuonna 1985 
koulutusasteeseen lisäämällä keskiasteen koulutusta 
saaneita ja vähentämällä korkean asteen koulutuksen 
saaneita. Jonkinlaisen käsityksen koulutusluokituk- 
sen muutosten vaikutuksista työvoimatutkimuksen 
koulutusastetta koskeviin lukuihin saa tarkastele­
malla tutkintorekisterissä tapahtuneita siirtymiä. 
Vuoden 1983 lopun tutkintorekisterissä alemman 
keskiasteen tutkinnot vähenivät 1,9 %, ylemmän 
keskiasteen nousivat 10,0 % ja alemman korkean as­
teen tutkinnot vähenivät 14,4 % vanhaan luokituk­
seen verrattuna. Yhteenveto tutkintorekisterin 
lukumääräisistä muutoksista näkyy seuraavassa 
asetelmassa.
Ennen Muutoksen vaikutus 
muutosta
koulutusaste yhteensä
lisä­
ykset poistot
netto­
muutos
alempi keskiaste 864679 167 16668 -16501
ylempi keskiaste 480331 53766 5512 +48254
alempi korkea ast 220643 11286 43026 -31740
Asetelmassa tutkintorekisterin luvut koskevat koko 
väestöä. Useamman tutkinnon suorittaneilla henki­
löillä on mukana korkein tutkinto.
Esimerkkejä erilaisten koulutusten sijoittumisesta 
koulutusasteen mukaisiin luokkiin on liitteessä 1. 
Koulutusalaluokittelua on selostettu tarkemmin 
Tilastokeskuksen Koulutusluokituksessa (Käsikirjoja 
nro 1, 6. uusittu laitos).
Ammatti saadaan työvoimaan kuuluville. Työllisen 
ammatti määritellään päätyön ammatin mukaan tutki- 
musviikolla. Työttömän ammatti määräytyy työttö­
myyttä edeltäneen tilanteen mukaan. Ammattiluokitus 
perustuu Tilastokeskuksen ammattiluokitukseen 
vuodelta 1980. Työvoimatutkimuksessa ammatti luoki­
tellaan tarkimmillaan 4-numerotasolla. Tässä 
julkaisussa ammattitiedot ovat tarkimmillaan 2- 
numerotasolla.
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SOSIOEKONOMINEN ASEMA
Käsillä olevaan julkaisuun on uutena luokitteluna 
otettu sosioekonomista asemaa kuvaava jaottelu 
(liite 3) palkansaajien osalta (taulu C). Luokitus 
tapahtuu väestö- ja asuntolaskennan automaattisen 
luokitusohjelman avulla työvoimatutkimuksen lomak­
keelta saatavien työpaikka-, ammatti- ja ammattia- 
sematietojen perusteella. Luokitus pohjautuu Tilas­
tokeskuksen Sosioekonominen asema-luokitukseen 
vuodelta 1983, Käsikirjoja nro 17.
VERTAILTAVUUS AIKAISEMPIEN VUOSIEN TILASTOIHIN
Työvoimatutkimuksen koulutus- ja ammattitilastoja 
on julkaistu Tilastotiedotuksia-sarjassa vuodesta 
1976 alkaen. Eri vuosien vertailtavuutta kuitenkin 
heikentää tilastointimenetelmissä tapahtuneet 
muutokset. Vuosina 1976-1982 tutkimus suoritettiin 
postikyselynä. Tällöin suuri kato (30 %), joka oli
rakenteeltaan vino, aiheutti mm. sen, että koulu­
tettujen osuudet olivat liian korkeita. Vuosien 
1976-78 tilastot perustuvat yhden kuukauden, tammi­
kuun aineistoon. Vuodesta 1979 lähtien tilastot on 
laadittu vuoden 1. neljänneksen tiedoista.
Vuoden 1983 alusta työvoimatutkimuksen tietojenke- 
ruussa siirryttiin haastatteluihin. Se aiheutti 
eroja tuloksiin, mm. työvoiman määrä nousi n. 
100 000:11a postitiedusteluun verrattuna. Koulutus- 
ja ammattitilastoja vuotta 1983 edeltävältä ajalta 
ei ole korjattu haastattelututkimusta vastaavaksi.
Vuonna 1985 useamman tutkinnon suorittaneiden 
käsittelyssä tapahtunutta muutosta sekä koulutus- 
luokitusmuutosta on selostettu edellä kohdassa 
'koulutustieto'.
TULOSTEN LUOTETTAVUUS
Vuoden 1985 ensimmäisellä neljänneksellä otoksen 
nettokato oli 4,6 %, miesten kato oli 5,5 % ja 
naisten 3,8 %.
Koulutus- ja ammattitilaston lukuja koskevat samat 
luotettavuuskriteerit kuin otostutkimuksia yleensä. 
Otoksesta johtuvaa harhaa, keskivirhettä ei ole 
laskettu erikseen koulutus- ja ammattiluvuille. 
Virheen suuruutta voi arvioida työvoimatutkimuksen 
perusosan virhelaskelmien avulla (Tilastotiedotus, 
Työvoimatutkimuksen keskivirheet).
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Pienistä kantaluvuista laskettuihin prosentteihin 
on syytä suhtautua harkiten ja eräitä niistä on 
jätetty epäluotettavuuden takia ilmoittamatta.
UUDISTETTU TULOSTUS
Työvomatutkimuksen uusittu atk-ohjelmisto (TASSU) 
otettiin käyttöön vuoden 1986 alusta. Tämä antaa 
mahdollisuuden tuottaa nopeasti uusia taulukkoja 
käyttäjien haluamilla luokituksilla. Liitteessä 4 
on lueteltu kaikki vuoden 1985 aineistosta tuotetut 
koulutus- ja ammattitaulukot.
Kaikkia työvoimatutkimuksesta laadittuja julkaisuja 
voi tilata ositteesta Tilastikeskus, Tiedotus- ja 
markkinointitoimisto, Annankatu 44, 00100 Helsinki, 
puh, (90) 1734 534 ja 1734 535. Julkaisemattomista 
taulukoista ja tutkimuksesta yleensä saa tietoja 
Tilastokeskuksen Työvoimatilastotoimistosta, joka 
hoitaa myös asiakkan tilauksesta tehtävät toimeksi­
annot, puh. (90) 58001.
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MATERIAL Dessa uppgifter om arbetskraftens utbildning och
yrken baserar sig pä den mänatliga arbets- 
kraftsundersökningen för första kvartalet 1985. 
Uppgiften om utbildining har erhällits frän det 
uppdaterade examensregistret som täcker hela 
befolkningen. Registret omfattar samtliga examina 
som avlagts t.o.m. slutet av 1984.
ARBETSKRAFTSUNDESÖKNINGSMETODEN
Arbetskraftundersökningens uppgifter insamlas genom 
att varje mänad intervjua 12 000 personer. Det 
första kvartalets urval bestär av urvalen för 
januari-mars, sammanlagt 36 000 personer. Urvalspo- 
pulationen gäller befolkningen i äldern 15-74 är.
Den övervägande delen av uppgifterna gäller en viss 
undersökningsvecka, som i allmänhet är den veckan i 
mänaden da den 15:e infaller. Mänadsresultaten er- 
hälls genom att upphöja undersökningsveckans 
uppgifter att motsvara den 15-74-äriga befolknin­
gen. Kvartalsresultaten räknas som medeltal för 
mänadsresultaten, uppgifter om dagar och timmar 
hopräknas.
För arbetskraftsundersökningens metod och begrepps- 
definitioner samt klassificeringar har redogjorts 
bl.a. i Arbetskraftundesökningens ärsstatstik 1983 
och 1984 (FOS XL:8 och XL:10).
UPPGIFT OM UTBILDNING
Uppgiften om utbildning erhälls bäde för de perso­
ner som tillhör arbetskraften och de som är utanför 
den. Svarspersonernas examina efter grundnivä er­
hälls ur examensregistret efter utbildnigsnivä 
(bilaga 1) och utbildningsomräde.
Examensregistret, ur vilket uppgiften om utbildning 
överförs pä arbetskraftsundersökningens svarsperso- 
ner, klassificerar som examina efter grundnivä all 
utbildning som varat minst 400 timmar. Förutom 
yrkesutbilning förs hit även allmänbildande exami­
na, säsom Studentexamen.
Frän och med är 1985 har personer med flera examina 
klassificerats enligt yrke och utbildningsomräde. 
Eftersom 1984 ärs uppgifter om utbildning även 
finns indelade pä ovannämnda sätt, har dessa 
uppgifter använts i denna Publikation dä uppgifter­
na jämförts med 1984 ärs uppgifter. Tidigare
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klassificerades personer med fiera examina enligt 
den hogsta examen och av likvárdiga examina enligt 
den señaste examen. Ándringen inverkar pá utbild- 
ningsniván sá att lágre mellanniván 6kar och den 
hdgre minskar. Uppgifterna om utbildningsomráde 
ándras ocksá sá att jámfOrt med den tidigare 
klassificeringen kommer icke yrkesinriktat utbild­
ningsomráde att sjunka och de üvriga att stiga.
Utbildningsklassificering har ocksá ándrats ár 
1985. Ár 1985 inverkar ándringarna pá utbildingsni- 
ván sá att antalet personer med utbildning pá 
mellannivá ükar och antalet personer med utbildning 
pá hógre nivá minskar. Man kan fá en uppfattning om 
den inverkan som ándringen av utbildningsklassifi- 
ceringen haft genom att granska de óvergángar som 
skett i examensregistret. I examensregistret i slu- 
tet av ár 1983 minskade andelen examina pá lágre 
mellannivá med 1,9 %, examina pá hógre mellannivá 
ókade med 10,0 % och lágre utbildning pá hógre nivá 
minskade med 14,4 % jámfGrt med den tidigare 
klassificeringen. Ett sammandrag av examensregis- 
tersándringarna ses i fóljande tablá.
Före Inverkan av ándring
ándring
minsk- netto-
utbildningsnivá sammanl. ökning ning ándring
lágre mellannivá 864679 167 16668 -16501
högre mellannivá 480331 53766 5512 +48254
lágre utbildning 
pá högre nivá 220643 11286 43026 -31740
I tablán gáller examensregistrets uppgifter hela 
befolkningen. Den högsta examen har tagits med för 
de personer som avlagt fiera examina.
Exempel pá klassificeringar enligt utbildningsnivá 
finns i bilaga 1. För klassificering enligt utbild­
ningsomráde redogörs i Statistikcentralens utbild­
ningsklassif icering (Handböcker nr 1, 6:e förnyade 
upplagan).
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YRKE Yrket erhálls för de personer som tillhör arbets-
kraften. Den sysselsättas yrke definieras enligt 
yrket i huvudsyssla under undersökningsveckan. Den 
arbetslösas yrke bestäms enligt Situationen före 
arbetslösheten. Yrkesklassificeringen baserar sig 
pá Statistikcentralens yrkesklassificering (1980). 
I arbetskraftsundersökningen klassificeras yrket 
mest detaljerat pá 4-siffrig nivá. I denna Publika­
tion är yrkesuppgifterna mest detaljerade pá 2- 
siffrig nivá.
SOCIOEKONOMISK STÄLLNING
I denna Publikation finns en ny klassificering 
beträffände den socioekonomiska ställningen (bila- 
gan 3) för löntagarnas del (tabell C). Indelningen 
görs med folk- och bostadsräkningens automatiska 
klassificeringsprogram pä basen av de uppgifter om 
arbetsplats, yrke och yrkesställning som finns pä 
arbetskraftsundersökningsblanketten. Klassificerin- 
gen baserar sig pä Statistikcentralens klassifice­
ring av Socioekonomisk ställning av är 1983, 
Handböcker nr 17.
JÄMFÖRBARHET MED TIDIGARE ÄRS STATISTIK
Arbetskraftsundersökningens Statistik över 
utbildnings- och yrkesstrukturen har publicerats i 
Serien Statistisk rapport sedan är 1976. Jämförbar- 
heten mellan de olika ärens uppgifter försämras 
dock av de ändringar som skett i statistikförings- 
metoderna. Aren 1976-1982 utfördes undersökningen i 
form av postenkät. Dä medförde det stora bortfallet 
(30 %), som tili Strukturen var snett, bl.a. att de 
utbildades andelar var för höga. Statistiken för 
ären 1976-78 baserar sig pä material för en mänad, 
dvs. januari. Frän och med är 1979 har statstiken 
uPPgj°rts pA basen av uppgifterna för ärets första 
kvartal.
Frän och med början av är 1983 började man insamla 
uppgifter för arbetskraftsundersökningen pä basen 
av intervjuer. Detta förorsakade skillnader i 
resultaten, bl.a. arbetskraften ökade med ca 
100 000 jämfört med postenkäten. Statistik över 
utbildnings- och yrkesstrukturen före är 1983 har 
inte korrigerats att motsvara den intervjubaserade 
undersökningen.
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Ándringen som skett vid behandling av personer med 
fiera examina ár 1985 samt utbildningsklassifice- 
ringsSndringen utreds ovan vid punkt 'uppgift om 
utbildning'.
TILLFÖRLITLIGHET AV RESULTATEN
Under första kvartalet är 1985 var urvalets netto- 
bortfall 4,6 %, männens 5,5 % och kvinnornas 3,8 %.
För uppgifterna i Statistiken över utbildning och 
yrken gäller samma tillförlitlighetskriterier som 
för urvalsundersökningar i allmänhet. Den skevhet 
som beror pä urvalet, dvs. medelfeiet, har inte 
beräknats skilt för uppgifterna om utbildning och 
yrke. Felets storlek kan uppskattas med hjälp av 
felkalkylerna för arbetskraftsundersökningens 
grunddel (Statistisk rapport, Arbetskraftsundersök­
ningens medelfel).
Det är skäl att iaktta försiktighet beträffande de 
procenter som beräknats pä basen av smä utgängstal 
och en del av dem har inte uppgivits pä grund av 
att de varit otillförlitliga.
REVIDERAD UTMATNING
Arbetskraftsundersökningens reviderad adb-program 
(TASSU) togs i bruk i början av ár 1986. Detta 
möjliggör att nya tabeller kan snabbt produceras 
med de klassificeringar som användarna önskar. I 
bilagan 4 finns en förteckning över alla 
utbildnings- och yrkestabeller som producerats ur 
1985 árs material.
Alla arbetskraftsundersökningens publikationer kan 
beställas under adress Statistikcentralen, 
Informations- och marknadsföringsbyrän, Annegatan 
44, 00100 Helsingfors, tel. (90) 1734 534 eller
1734 535. Statistikcentralens Byrá för arbets- 
kraftsstatistik ger uppgifter om opublicerade 
resultat och om undersökningen i övrigt, tel. 
(90) 58001.
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T AU LU  A .  TY Ö V O IM A , T Y Ö L L I S E T ,  TYÖTTÖMÄT J A  TYÖVOIMAAN KUULUMATTOMAT KO ULU TU SA ST EEN  MUKAAN,
I N E L J .  1983 -  I N E L J .  1985
T A B E L L  A .  A R B E T S K R A FT E N ,  S Y S S E L S A T T A ,  A R B ET SL Ö SA  OCH B E F O L K N IN G E N  SOM E J  HÖR T I L L  AR B ETSKRA FTE N E F T E R  
U T B I L D N I N G S N I V Ä ,  I K V A R T .  1983 -  I K V A R T .  1985
-  41 -
K o u l u t u s a s t e
U t b i l d n i n g s n i v S
I n e l j .  -  I k v a r t .  
19851)
I n e l j .  -  I k v a r t .  
19842)
I n e l j .  -  I k v a r t .  
1983
1 OOO 1 1 000 % 1 000 %
Työvoima - Arbetskraften
Y h te en sä  -  Sammanlagt ..................................................................... 2 530 100 2 509 100 2 482 100
On p e r u s a s te e n  j ä l k e i s t ä  k o u l u t u s t a  -  H ar  
u t b i l d n i n g  e f t e r  g r u n d n iv S 1 4 1 2 56 1 349 54 1 28 7 52
K e s k i a s t e e n  k o u l u t u s  -  U t b i l d n i n g  pä 
m e l l a n n i v ä  .............................................................................................. 1 1 4 7 45 1 058 42 1 01 6 41
Alem pi -  L ä g r e ........................................................................ 762 30 746 30 696 28
Y l e n p i  -  H ö g r e ........................................................................ 385 15 31 2 12 320 13
Ko rk ea n a s t e e n . k o u l u t u s  -  U t b i l d n i n g  pS 
hög re n i v S  .............................................................................................. 265 1 1 291 12 2 7 1 1 1
E i  p e r u s a s te e n  j ä l k e i s t ä  k o u l u t u s t a  -  Ingen 
u t b i l d n i n g  e f t e r  g ru n d n i v S  ..................................................... 1 1 1 8 44 1 160 46 1 194 48
T y ö l l i s e t  -  S y s s e l s a t t a
Y h te en sä  -  Sammanlagt ..................................................................... 2 358 100 2 340 100 2 312 100
On p e r u s a s te e n  j ä l k e i s t ä  k o u l u t u s t a  -  Har 
u t b i l d n i n g  e f t e r  g r u n d n iv S  ..................................................... 1 343 57 1 284 55 1 224 53
K e s k i a s t e e n  k o u l u t u s  -  U t b i l d n i n g  pS 
m e l l a n n i v ä  .............................................................................................. 1 082 46 997 43 956 41
Ale m p i -  L ä g r e ........................................................................ 7 1 1 30 695 30 648 28
Ylem pi -  Högre ........................................................................ 372 16 303 13 309 13
Ko rk ea n a s t e e n  k o u l u t u s  -  U t b i l d n i n g  pS 
hö g re  n i v S  .............................................................................................. 261 1 1 287 12 267 12
E i  p e r u s a s te e n  j ä l k e i s t ä  k o u l u t u s t a  -  Ingen 
u t b i l d n i n g  e f t e r  g r u n d n iv S  ..................................................... 1  01 5 43 1 056 45 1 088 47
T y ö t t ö m ä t  -  A r b e t s l ö s a
Yh te e n s ä  -  Sammanlagt ..................................................................... 1 7 2 100 1 7 0 100 1 7 0 100
On p e r u s a s te e n  j ä l k e i s t ä  k o u l u t u s t a  -  H ar  
u t b i l d n i n g  e f t e r  g r u n d n iv S  .................... ................................ 68 40 65 38 63 37
K e s k i a s t e e n  k o u l u t u s  -  U t b i l d n i n g  pS 
m e l l a n n i v ä  .............................................................................................. 65 38 61 36 60 35
Ale m p i -  L ä g r e  ........................................................................ 52 30 51 30 48 28
Ylem pi -  Högre ........................................................................ 13 7 10 6 11 7
Ko rk ea n a s t e e n  k o u l u t u s  -  U t b i l d n i n g  pS 
hö g re  n i v S  .............................................................................................. 4 2 4 2 4 2
E i  p e r u s a s te e n  j ä l k e i s t ä  k o u l u t u s t a  -  Ingen 
u t b i l d n i n g  e f t e r  g r u n d n iv S  .............. ...................................... 103 60 105 62 106 63
Työvoimaan kuul uma ton v ä e s t ö  -  B e f o l k n i n g e n  
som e j  no r t m  a r b e t s k r a f t e n
Y h te en sä  -  Sammanlagt ..................................................................... 1 1 7 5 100 1 184 100 1 190 100
On p e r u s a s te e n  j ä l k e i s t ä  k o u l u t u s t a  -  Har 
u t b i l d n i n g  e f t e r  g ru n d n iv S  ..................................................... 326 28 319 27 307 26
K e s k i a s t e e n  k o u l u t u s  -  U t b i l d n i n g  pS 
m e l l a n n i v ä  ............................................................................................... 284 24 2 7 7 23 264 22
Alem pi -  L ä g r e  ........................................................................ 155 13 152 13 134 1 1
Yl em p i -  Högre ........................................................................ 129 1 1 124 1 1 130 1 1
Ko rk ea n a ste e n  k o u l u t u s  -  U t b i l d n i n g  pS 
hö g re  n i v S  .............................................................................................. 42 4 42 4 43 4
E i  p e r u s a s te e n  j ä l k e i s t ä  k o u l u t u s t a  -  Ingen 
u t b i l d n i n g  e f t e r  g r u n d n iv S  ..................................................... 849 72 866 73 883 74
1 )  K o u l u t u s i u o k i t u k s e n  muutos vuonna 1985 ( k s .  s .  13 ) -  Ä n d r i n g  a v  u t b i l d n i n g s k l a s s i f i c e r i n g  i S r  1985 ( s e  s .  1 7 )
2) Useamman t u t k i n n o n  s u o r i t t a n e i d e n  k ä s i t t e l y  m u u t t u n u t  ( k s .  s s .  1 2 - 1 3 )  -  8 e h a n d l i n g  a v  u p p g i f t e r n a  om p e r s o n e r  
med f l e r a  examina h a r  ä n d r a t s  ( s e  s s .  1 6 - 1 7 )
-  4 2  -
T A U L U  B .  T Y ÖV OIM A AMMATIN MUKAAN, I N E L J .  1984 -  I N E L J .  1985 
T A B E L L  B .  A R B E T S K R A FT E N  E F T E R  Y R K E ,  I K V A R T .  1984 -  I KV A RT . 1985
Ammatti I n e l j .  -  I k v a r t . I n e l j .  -  I k v a r t .
Y r k e 1985 1984
1 )
1 000 % 1 000 %
K a i k k i  ammatit 0 -9
T e k n i l l . ,  l u o n n o n t .  j a  human. t y ö  ....................  O
T e k n .  j a  l u o n n o n t .  a l a a n  k u u l u v a  t y ö  . 00-02  
L ä ä k e t i e t e e l l i n e n  j a  s a i r a a n h o i t o t y ö  .  03-0 4
O p e t u s a l a a n  k u u l u v a  t y ö  ............................................  05
S o s i a a l i a l a a n  k u u l u v a  t y ö  .................. 0 9 1 , 0 9 2 , 0 9 7
Muu p ä ä lu o k a n  t y ö  0 6 - 0 8 , 0 9 0 , 0 9 3 - 0 9 6 , 0 9 8 - 0 9 9
H a l l i n n .  j a  k o n t t o r i t e k n .  t y ö  ..................................  1
H a l l i n n o l l i n e n  tryö ............................................................. 1 0 - 1 1
K i r j a n p i t o ,  k o n e k i r j .  ym s. t y ö ....................  1 2 - 1 3
Muu k o n t t o r i t y ö  ....................................................................... 1 4 - 1 5
K a u p a l l i n e n  t y ö  ................................................................................. 2
Kaupan y r i t t ä j ä t  ...................................................................  20
M y y n t i e d u s t u s ,  k i i n t . v ä l i t y s ,  m a r k k i ­
n o i n t i t y ö  ........................................................................................... 2 1 - 2 2
Muu k a u p a l l i n e n  t y ö  .........................................................  23
Maa- j a  m e t s ä t a l o u s ,  k a l a s t u s  .................................. 3
Maa- j a  m e t s ä t a l .  y r i t t ä j ä t  j a  t y ö n ­
j o h t o  ........................................................................................................  30
M a a t a l o u s -  j a  k a l a s t u s t y ö n t e k i j ä t  . . . .  3 1 - 3 3  
M e t s ä -  j a  u i t t o t y ö n t e k i j ä t  ..................................  34
K a i v o s -  j a  l o u h i n t a t y ö
K u l j e t u s -  j a  l i i k e n n e t y ö  ................................................... 5
T i e l i i k e n n e t y ö  .......................................................................... 54
Muu k u l j e t u s  j a  l i i k e n n e t y ö  ................................... 50-53
L i i k e n t e e n  j o h t o  j a  l i i k e n n e p a l v e l u -
t y ö  ....................................................................................................  5 5 , 5 6 , 5 9
T i e t o l i i k e n n e t y ö  
P o s t i -  j a  l ä h e t t i  t y ö
57
58
6 , 7T e o l l i n e n  t y ö  .............................................................................
T e k s t i i l i - ,  o m p e lu - j a  n a h k a t e o l l .
t y ö  ....................................................................................................
M e t a l l i -  j a  k o n e p a j a t y ö  ..................................
S ä h k ö ty ö  ....................................................................................
P u u t y ö  ..........................................................................................
Maalaus  j a  r a k e n n u s a l a n  muut t y ö t  .
G r a a f i s e n  a l a n  t y ö t  ...............................................
E l i n t a r v i k e -  j a  t u p a k k a t e o l l i s u u s -
t y ö  ....................................................................................................
K e m i a n p r o s e s s i t y ö ,  m as sa - j a  p ap e ­
r i t y ö  ..............................................................................................
T y ö k o n e i d e n  k ä y t t ö  j a  h o i t o  ....................
P a k k a u s - ,  a h t a u s - ,  k u o rm au s- j a  v a -
r a s t o t y ö  ....................................................................................
L a s i - ,  hi e n o m e ka a n in e n  ym . t e o l l .  
t y ö  .................................................. .......................................  6 4 , 7 1 , 7 5 , 7 9
6 0 -6 2
6 3 , 6 5
66
67
6 8 ,6 9
70
7 2 , 7 4
73
7 7
7 6 , 7 8
P a l v e l u t y ö  .......................................................................................  8
V a r t i o i n t i -  j a  s u o j e l u t y ö  ...........................  80
E m ä n n ä t ,  k o k i t ,  k e i t t i ö a p u l .  ym . . .  8 1 0 - 8 1 2 ,
8 1 6 , 8 1 9
P e r h e p ä i v ä h o i t a j a t ,  k o d i n h o i t a j a t  .  8 1 3 - 8 1 5
T a r j o l l u t y ö  ..........................................................................  82
K i i n t e i s t ö n h o i t o t y ö  ...................................... 8 3 0 , 8 3 2 - 8 3 9
S i i v o u s t y ö .............. ..............................................................  831
Muu p a l v e l u t y ö  ................................................................  84- 8 9
S o t i l a s t y ö
T u n te m a to n
90
99
2 530 100 2 509 100
495 20 482 19
143 6 141 6
125 5 1 1 7 5
90 4 94 4
50 2 47 2
88 3 84 3
380 15 372 15
104 4 102 4
90 4 86 3
186 7 184 7
189 7 17 6 7
27 1 26 1
27 1 26 1
134 5 124 5
273 11 288 11
173 7 19 7 8
63 3 55 2
36 1 37 1
5 0 6 0
179 7 161 6
90 4 82 3
13 1 12 0
19 1 17 1
25 1 21 1
32 1 28 1
638 25 655 26
63 2 66 3
151 6 157 6
60 2 63 3
83 3 87 3
65 3 71 3
18 1 15 1
24 1 25 1
23 1 25 1
53 2 50 2
55 2 53 2
45 2 45 2
321 13 326 13
28 1 27 1
58 2 59 2
57 2 54 2
28 1 30 1
33 1 32 1
83 3 87 3
35 1 37 1
11 0 10 0
40 2 33 1
1) Ks. ammattiluokitus liite 2 - Se yrkesklassificering i bilagan 2
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LIITE 1
BILAGA 1
KOULUTUSASTE - UTBILDNINGSNIVÄ
Koul utusiuokituksessa koulutusaste 
m ääritellään seuraavasti:
PERUSASTEEN KOULUTUS 
1-9 vuotta koulutusta
1. Alempi perusaste
A lle  9 vuotta koulutusta 
(esim. kansakoulu)
2. Ylempi perusaste
Noin 9 vuotta koulutusta 
(esim. keski- ja  peruskoulu)
KESKIASTEEN KOULUTUS 
Noin 10-12 vuotta koulutusta
3. Alempi keskiaste
Noin 10-11 vuotta koulutusta 
(esim. ammattikoulu, kauppakoulu)
4. Ylempi keskiaste
Noin 12 vuotta koulutusta 
(esim. y lio p p ila s tu tk in to , 
te k n illin e n  koulu)
KORKEAN ASTEEN KOULUTUS
Vähintään 13 vuotta koulutusta
5. A lin  korkean asteen koulutus 
Noin 13-14 vuotta koulutusta 
(esim. in s in ö ö ri, keskikoulu- 
pohjainen)
6. Alempi kandidaatti asteen koulutus 
Noin 15 vuotta koulutusta 
(esim. hum. kand.)
7. Ylempi kandidaatti asteen koulutus 
Vähintään 16 vuotta koulutusta 
(esim. f i l . kand.)
8. Tutkijakoulutus ta i vastaava 
Ylemmän kandidaatti asteen su oritta ­
n e il le  annettava koulutus
(esim. f i l .  1i s . ,  f i l .  t r i)
I utb ildningsklassificeringen defin ieras  
utbildningsnivSn p l följande sätt:
UTBILDNING PÄ GRUNDNIVA 
1-9-ärig utbildning
1. Utbildning pS lägre grundnivS 
Kortare än 9 Sr
(t.ex . folkskola)
2. Utbildning pS högre grundnivS 
Ca 9 Sr
(t.ex . mellan- och grundskola)
UTBILDNING PÄ MELLANNIVÁ 
Ca 10-12-8rig utbildning
3. Utbildning pS lägre mellannivS 
Ca 10-11 Sr
(t.ex . yrkesskola, handelsskola)
4. Utbildning pS högre mellannivS 
Ca 12 Sr
(t.ex . studentexamen, teknisk 
skola)
UTBILDNING PÄ HÖGRE NIVA 
Minst 13-8rig utbildning
5. Lägsta utbildning pS högre nivS 
Ca 13-14 Sr
(t.ex . ingenjör, bygger pS mellan- 
skola)
6. Utbildning pS lägre kandidatnivS 
Ca 15 Sr
(t.ex. hum. kand.)
7. Utbildning pS högre kandidatnivS 
Minst 16 Sr
(t.ex. f i l .  kand.)
8. Forskarutbildning e l le r  motsvarande 
Utbildning som ges personer v ilka  
avlagt examen pa högre kandidatnivS 
(t.ex . f i l .  l i e . ,  f i l .  dr)
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BILAGA 2
AMMATTILUOKITUS SUOMEKSJ JA RUOTSIKSI1) 
YRKESKLASSIFICERINGEN PA FINSKA OCH SVENSKA1)
O Teknillinen, luonnontieteellinen, 
yhteiskuntatieteellinen, humanistinen 
ja  ta ite e llin e n  työ
00 Tekniikan alaan kuuluva työ
01 Tekniikan alaan kuuluva työ
02 Kemian, fysiikan ja  biologian alaan 
kuuluva työ
03 Lääketieteellinen ja  sairaanhoitotyö
04 Muu terveyden- ja  sairaanhoitotyö
05 Opetusalaan kuuluva työ
06 Uskonnon alaan kuuluva työ
07 Lainopillinen työ
08 Taide ja  k ir ja llin e n  toiminta
09 Muut pääryhmän 0 ammatit
1 H allinnollinen, t i l in p id o lle e n  ja  
konttori tekn illinen  työ
10 Yhteiskunnallis-hallinnollinen työ
11 L iikeyritysten  ja  järjestöjen  
hallinno llinen  työ
12 K irjanpito- ja  kassanhoitotyö
13 P ikakirjo i tus- ja  
konekirjoitustyö
14 Tietokoneiden käsittelytyö
15 Muu konttorityö
2 Kaupallinen työ
20 Tukku- ja  vähittäiskaupan y r it tä jä t
21 K iin te istö jen , palvelusten ja  arvo­
papereiden myynti
22 Tukkumyynti asiakkaiden luona sekä 
agentuuri työ
23 Muu kaupallinen työ
3 Maa- ja  metsätaloustyö, kalastusala
30 Maa-, metsä- ja  puutarhatalouden 
johtotyö
31 Maatalous- ja  puutarhatyö, eläinten- 
hoito
32 Riistanhoito ja  metsästys
33 Kalastus
34 Metsätyö
4 Kaivos- ja  louhintatyö
40 Kaivos- ja  louhintatyö
41 Syväkairaustyö
42 Rikastustyö
49 Muu kaivos- ja  louhintatyö
0 Tekniskt, naturvetenskapligt, sam- 
hällsvetenskapligt, humanistiskt ooh 
konstnärligt arbete
00 Tekniskt arbete
01 Tekniskt arbete
02 Kemiskt, fy s ik a lisk t och b io log iskt  
arbete
03 Medicinskt och sjukvlrdsarbete
04 Övrigt häl so- och sjukvlrdsarbete
05 Pedagogiskt arbete
06 R e lig iöst arbete
07 Juri d iskt arbete
08 Konstnärligt och l i t t e r ä r t  arbete
09 Övriga yrken inom huvudgruppen 0
1 Adm inistrativt, kameralt och kontors- 
tekniskt arbete
10 Samhällsadministrativt arbete
11 Företags- och organisations- 
adm inistrativt arbete
12 Bokförings- och kassa arbete
13 Stenografi -  och maskinskrivnings- 
arbete
14 Adb-arbete
15 Övrigt kontorsarbete
2 Kommersiellt arbete
20 P arti- och detaljhandlare
21 Försäljning av fastigheter, tjänster  
och värdepapper
22 P a rtiförsäljn ing  genom kundbesök samt 
agenturarbete
23 Annat kommersiellt arbete
3 Lantbruks-, skogs- och fiskeriarbete
30 Ledande arbete i lantbruk, skogsbruk 
och trädgärdskötsel
31 Lantbruks- och trädglrdsarbete, 
djurskötsel
32 V iltvärd  och jakt
33 Fiskeriarbete
34 Skogsarbete
4 Gruv- och stenbrytningsarbete
40 Gruv- och stenbrytningsarbete
41 Djupborrningsarbete
42 Anrikningsarbete
49 Övrigt gruv- och stenbrytningsarbete
1) Tarkempi ammattiluokitus Tilastokeskuksen käsik irjo ja  - sarjassa n:o 14 - 
En mera detaljerade yrkesk lassificerin g  finns i serien Statistikcentralens  
handböcker, nr 14
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5 Kuljetus- ja  liikennetyö
50 Meripääl lystötyö
51 Kansi- ja  konemiehistö
52 Lentotyö
53 Veturin- ja  moottorivaununkuljetustyö
54 Tie liikennetyö
55 Liikennepä!velutyö
56 Liikenteen johto
57 P o sti- , le n ä tin - , puhelin- ja  radio- 
1i ikenne
58 P o sti- ja  lä h e tti työ
59 Muu ku ljetus- ja  liikennetyö
6/7 Teollinen työ, koneehoito 
ym.
60 T e k s ii l i  työ
61 Leikkaus-, ompelu ja  verhoilutyö 
ym.
62 Ja lk ine- ja  nahkatyö
63 Rautatehdas-, m etallitehdas-, 
takomo- ja  valimotyö
64 Hienomekaaninen työ
65 Konepaja- ja  rakennusmetallityö
66 Sähkötyö
67 Puutyö
68 Maalaus- ja  lakkaustyö
69 Rakennusalan muut työt
70 Graafinen työ
71 L a s i- , keraaminen- ja  t i i l i  työ
72 E lin tarv iketyö
73 Kemianprosessityö, massa-, paperi- 
ja  kartonkityö
74 Tupakkateollisuustyö
75 Muu teo llin en  työ
76 Pakkaus- ja  paketoimistyö
77 Työkoneiden ja  k iinte iden  moottorien 
käyttö ja  hoito
78 Ahtaus-, kuormaus- ja  varastotyö
79 Aputyöntekijät
8 Palvelutyö
80 V a rt io in t i-  ja  suojelutehtävät
81 K o ti- ja  suurtaloustyö
82 Tarjo ilu työ
83 K iin te istö n h o ito- ja  siivoustyö
84 Hygienia ja  kauneudenhoito
85 Pesu- ja  s il ity s ty ö
86 Urheilu
87 Valokuvaustyö
88 Matkustajien palvelutyö
89 Muu palvelutyö
9 Muualla luokittelematon työ ja  
työvoima
90 S otilastyö
91 Ammatti tuntematon
5 Transport- och kommunikationsarbete
50 Sjöbefälsarbete
51 Däcks- och maskinmanskap
52 Flygarbete
53 Lok- och motorvagnsförarabete
54 Vägtrafikarbete
55 Trafikservicearbete
56 Trafikledning
57 Post- och telekommunikations- 
arbete
58 Postalt och annat budarbete
59 Övrigt transport- och kommunikations­
arbete
6/7 Tillverkningsarbete, maskinskötsel 
m.m.
60 Texstilarbete
61 T illsk ärn in g s-, sömnads- och tapet- 
seringsarbete m.m.
62 Sko- och läderarbete
63 Järnbruks-, m etallverks-, smides- 
och gjuteriarbete
64 Finmekaniskt arbete
65 Verkstads- och byggnadsmetallarbete
66 Elektroarbete
67 Träarbete
68 Mälnings- och lackeringsarbete
69 Annat byggnadsarbete
70 Grafiskt arbete
71 Glas-, keramik- och tegelarbete
72 Livsmedelsarbete
73 Kemiskt processarbete, massa-, 
pappers- och kartongarbete
74 Tobaksindustriarbete
75 Övrigt tiliverkningsarbete
76 Paketerings- och emballeringsarbete
77 Skötsel av arbetsmaskiner och fasta  
motorer
78 Stuveri-, lager- och förrädsarbete
79 Diversearbete
8 Servicearbete
80 Bevaknings- och skyddsarbete
81 Hushälls- och storköksarbete
82 Serveringsarbete
83 Fastighetsskötsel och städning
84 Hygien och skönhetsvlrd
85 Tvätt- och pressarbete
86 Sport
87 Fotografiskt arbete
88 Passagerarservice
89 Övrigt servicearbete
9 Arbetskraft och arbete, ej hänförbart 
t i l i  annat yrkesomräde
90 M ilitä rt  arbete
91 Yrke okänt
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SOSIOEKONOMINEN ASEMA -LUOKITUS
3 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT
31 Johtotehtävissä toimivat ylemmät 
toim ihenkilöt
311 Ju lk isyhteisöissä toimivat
312 Muissa yhteisöissä toimivat
32 Valm istelu-, e s it te ly - , tutkimus- 
ja  suunnittelutehtävissä toimivat 
ylemmät toimihenkilöt
321 Ju lk isyhteisöissä toimivat
322 Muissa yhteisöissä toimivat
33 Opetustehtävissä toimivat ylemmät 
toim ihenkilöt
331 Ju lk isyhteisöissä  toimivat
332 Muissa yhteisöissä toimivat
34 Muut ylemmät toimihenkilöt
341 Ju lk isyhteisöissä toimivat
342 Muissa yhteisöissä toimivat
4 ALEMMAT TOIMIHENKILÖT
41 Esimiestehtävissä toimivat 
alemmat toimihenkilöt
411 Ju lk isyhteisöissä toimivat
412 Muissa yhteisöissä toimivat
42 Itsenäistä ta i monipuolista 
toim isto- ta i nyyntityötä tekevät 
alemmat toimihenkilöt
421 Ju lk isyhteisöissä  toimivat
422 Muissa yhteisöissä toimivat
43 Epäitsenäistä ta i rutiininom aista  
toim isto- ta i myynti työtä tekevät 
alemmat toimihenkilöt
431 Ju lk isyhteisöissä  toimivat
432 Muissa yhteisöissä toimivat
44 Muut alemmat toimihenkilöt
441 Ju lk isyhteisöissä  toimivat
442 Muissa yhteisöissä toimivat
5 TYÖNTEKIJÄT
51 Maa- ja  metsätalous- sekä 
kalatalousalan työntekijät
52 Teollisuustyöntekijät
53 Muut tuotantotyöntekijät
54 Jakelu- ja  palvelutyöntekijät
KLASSIFICERING AV SOCIOEKONOMISK STÄLLNING
3 HÖGRE TJÄNSTEMÄN
31 Högre tjänstemän i ledande 
stä lln in g
311 Inom offentliga  samfund
312 Inom övriga samfund
32 Högre tjänstemän inom föredragning, 
planering och forskning
321 Inom offentliga  samfund
322 Inom övriga samfund
33 Högre tjänstemän inom utbildning
331 Inom offentliga  samfund
332 Inom övriga samfund
34 Övriga högre tjänstemän
341 Inomn offentliga  samfund
342 Inom övriga samfund
4 LÄGRE TJÄNSTEMÄN
41 Lägre tjänstemän i förmansställning
411 Inom offentliga  samfund
412 Inom övriga samfund
42 Lägre tjänstemän med sjä l vständigt 
e lle r  mlngsidigt kontors- e lle r  
försäljningsarbete
421 Inom offentliga  samfund
422 Inom övriga samfund
43 Lägre tjänstemän med osjäl vständigt 
e lle r  rutinmässigt kontors- e l le r  
försäljningsarbete
431 Inom offentliga  samfund
432 Inom övriga samfund
44 Övriga lägre tjänstemän
441 Inom offentliga  samfund
442 Inom övriga samfund
5 ARBETARE
51 Jord- och skogsbruksarbetare och 
fiskeriarbetare
52 Industriarbetare
53 Övriga produktionsarbetare
54 D istributions- och servicearbetare
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BILAGA 4
KOULUTUS- JA AMMATTITAULUKOT I NELJ. 1985
KOULUTUSASTE 
15-74-vuotias väestö
01 15-74-vuotias väestö pääryhmittäin sukupuolen ja koulutusasteen mukaan
02 15-74-vuotiaat sukupuolen, iän ja  koulutusasteen mukaan
03 15-74-vuotias väestö ja  työvoimaan kuulumaton väestö läänin ja  koulutusasteen 
mukaan
Työvoima
05 Työvoima sukupuolen, iän ja  koulutusasteen mukaan
06 Työvoima sukupuolen läänin ja  koulutusasteen mukaan
07 Työvoima sukupuolen, ammattiaseman ja  koulutusasteen mukaan
08 Työvoima sukupuolen, toimialan (1-num.) ja  koulutusasteen mukaan
Työvoimaan kuulumattomat
10 Työvoimaan kuulumaton väestö sukupuolen, iän ja  koulutusasteen mukaan 
T y ö ll is e t
12 T y ö ll is e t  sukupuolen, iän ja  koulutusasteen mukaan
13 T y ö llis e t  sukupuolen, normaalin työajan ja  koulutusasteen mukaan
14 T y ö llis e t  sukupuolen, työssäolon ja  koulutusasteen mukaan
15 Palkansaajat sukupuolen, työnantajatyypin ja  koulutusasteen mukaan
Työttömät
17 Työttömät sukupuolen, iän ja  koulutusasteen mukaan
18 Työttömät työttörnyyden taustan ja  koulutusasteen mukaan
KOULUTUSALA
31 15-74-vuotias väestö pääryhmittän sukupuolen ja  koulutusalan mukaan
32 15-74-vuotiaat sukupuolen, iän (10 v) ja  koulutusalan mukaan
33 Työvoimaan kuulumaton väestö sukupuolen, iän (10 v) ja  koulutusalan mukaan
34 Työvoimaan kuulumaton väestö läänin ja  koulutusalan mukaan
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35 Työvoima sukupuolen, iän (10 v) ja  koulutusalan mukaan
36 Työvoima läänin ja koulutusalan mukaan
37 Työvoima toimialan (1-num.) ja  koulutusalan mukaan
38 Työvoima koulutusasteen, koulutusalan ja  läänin mukaan
AMMATTI
51 Työvoima sukupuolen, iän (10 v) ja  ammatin (1-2 num.) mukaan
52 Työvoima sukupuolen, läänin ja  ammatin (1-2 num.) mukaan
53 Työvoima sukupuolen, toimialan (1-num.) ja  ammatin (1-num.) mukaan
54 Työvoima sukupuolen, koulutusasteen ja  ammatin (1-num.) mukaan
55 Työvoima, ty ö ll is e t  ja työttömät sukupuolen ja  ammatin (1-2 num.) mukaan
56 T y ö llise t  sukupuolen, ammattiaseman ja  ammatin (1-num.) mukaan
57 T y ö llise t sukupuolen, työssäolon ja  ammatin (1-num.) mukaan
58 T y ö llise t sukupuolen, normaalin työajan ja  ammatin (1-num.) mukaan
59 Koko- ja  osa-aikatyöl1ise t sukupuolen ja  ammatin (1-2 num.) mukaan
60 T y ö llise t ajankäytön (päivät) ja  ammatin (1-2 num.) mukaan
61 T y ö llise t sukupuolen, sairauspäivien määrän ja  ammatin (1-num.) mukaan
62 Työttömät ja  työttömyysasteet sukupuolen ja  ammatin (1-num.) mukaan
63 Työvoima sukupuolen, koulutusalan ja  ammatin (1-num.) mukaan
64 Työvoima sukupuolen, koulutusalan ja  ammatin (1-2 num.) mukaan
65 T y ö llise t sukupuolen, ammattiaseman ja  ammatin (2-num.) mukaan
66 Työvoima sukupuolen, ammattiaseman ja  ammatin (1-num.) mukaan
SOSIOEKONOMINEN ASEMA
71 Palkansaajat ( ty ö llise t)  sukupuolen, iän (10 v) ja  sosioekonomisen aseman 
mukaan
72 Palkansaajat ( ty ö llise t)  toimialan (1-num.) ja  sosioekonomisen aseman mukaan
73 Palkansaajat ( ty ö llise t)  sukupuolen, kokoaikatyön/osa-aikatyön ja  sosioekono­
misen aseman mukaan
74 Palkansaajat ( ty ö llise t)  työssäolon ja  sosioekonomisen aseman mukaan
75 Palkansaajat ( ty ö llise t)  koulutusasteen ja  sosioekonomisen aseman mukaan
76 Palkansaajat (työttömät) sukupuolen ja  sosioekonomisen aseman mukaan
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